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Introduction 
Volume II presents the Maps and datasets which are used in the body of work 
(Volume I). In total there are 40 maps which can be broken down as follows:  
 Maps 1-5 present the Iron Age settlements of each study area.  
 Maps 6-10 illustrate the Land Use Capacity for the five study areas.  
 Maps 11-20 demonstrate Thiessen polygons and multiscalar Thiessen 
polygons applied to Iron Age settlements from each of the five study areas.  
 Maps 21-25 present the Roman settlements of the five study areas. 
 Maps 26-30 show multiscalar Thiessen polygons applied to Roman 
settlements of the five study areas.   
 Maps 31-35 illustrate the Land Use Capacity during the Roman period for all 
five study areas.  
 Maps 36-40 show the least-cost paths during the Roman period for the five 
study areas. 
Appendices A and B are contained in a CD-ROM located at the back of Volume II. 
Appendix A lists the coordinates, settlement type, settlement height and gradient, 
settlement name and references for each site, for the five study areas. Appendix B, 
presents the nearest river type to settlement, the distance from each settlement to the 
rivers, and the distance from each settlement to the main Roman road for each of the 
five study areas. Additionally, the maps included in Volume II can also be viewed in 
greater detail on the CD-ROM. 
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